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A produção de hortaliças folhosas no DF é basicamente realizada por agricultores familiares em propriedades de tamanho reduzido. 
Segundo dados relativos a 2006, a área total cultivada com três das principais folhosas produzidas no DF (alface, couve e repolho), 
que perfazem 75% da área total cultivada com folhosas no DF, foi de 1.300 hectares, com produção estimada em 33 mil toneladas. 
Conforme dados coletados preliminarmente pela EMATER¿DF, um número significativo de propriedades produtoras dessas hortaliças 
apresenta problemas de contaminação química e microbiológica da água utilizada na irrigação. Além disso, em função do baixo nível 
de informação e de treinamento dos agricultores familiares em ferramentas de gestão de qualidade uma quantidade significativa de 
hortaliças folhosas comercializadas no atacado e no varejo do DF e entorno pode estar potencialmente contaminada com resíduos de 
agrotóxicos e com microrganismos patogênicos ao ser humano. De fato, resultados recentes do Programa de Análise de Resíduos de 
Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) indicaram a presença de agrotóxicos em 
diversas frutas e hortaliças oferecidas ao consumidor em todo o país, incluindo-se aí a alface produzida no DF. Desta forma, com o 
objetivo de disciplinar o uso de agrotóxicos e implantar as Boas Práticas Agrícolas (BPA) nas culturas das hortaliças folhosas, foi 
elaborado o projeto de Produção Integrada de Hortaliças Folhosas no Distrito Federal. Este projeto é uma iniciativa conjunta da 
Embrapa Hortaliças, Emater-DF e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) com ações de pesquisas necessárias à 
implementação do Sistema de Produção Integrada de Folhosas.  O projeto terá início no segundo semestre de 2009 e consistirá das 
etapas de diagnóstico da ocorrência de contaminações de origem química e microbiológica em três pontos¿chave do processo de 
produção e comercialização das cadeias produtivas de hortaliças folhosas no DF; de desenvolvimento e implantação das BPA, do 
sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) e do sistema de rastreabilidade; de monitoramento da 
ocorrência de pragas e doenças, da qualidade da água utilizada, bem como sua origem, salinidade, contaminação por agrotóxicos e 
por microrganismos, das características químicas do solo e nutrição da planta; de análise do impacto ambiental e social nos sistemas 
de produção integrada e convencional, a fim de comparar os resultados obtidos de maneira que sejam executadas ações de 
pesquisas necessárias à implantação do Sistema de Produção Integrada de Folhosas. Como resultado espera-se garantia de melhoria 
da segurança alimentar da população local por meio do acesso a alimentos inócuos, do ponto de vista químico e microbiológico bem 
como produtos derivados de alta qualidade, a preços baixos comparativamente à produção decorrente de agricultura de princípios 
agroecológicos.
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